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Quum magni generoftque Reges quamcunque alius Prin-cipis in fe.fuasque terras. iupenoritalem, fuae utpote
Majeilati adverfam, omni sEgerrime tulerint seVoj nemo cer-
té miretur, difientionum inter Auiam Neapolitanam ac Ro-
manam fcintiilas, per longum thafe fopitas teinpus, pVaeteritÖ
anno propter intermiffam fributi, quod Reges u: Sici-
liic Pontiiicibus Romanis penclerc confueverunt, ' folutionera,
in vivas erupiffe flammas. Qusb iiluftris controvenia inte?:
Regem FERDINANDUM IV & Papam PIUM VI, quum
nragno utrinque anlmorum motu agitetur, ejusdemqae even-
tus partem Europae haud exiguam teneat fuipemara, rnita
hinc nobis eil occailo, praefente diflertatione in fuiiduincncuin
juris, quod a multis retro feculis in Regmun Neapolicanum
fibi arrogarunt Pontifices Romani, illud pro Faudo habentes
EecHiaitico, inqnirendi* lperantes, nos operani noiiris Le-
ftoribus haud ingratam faduros, ii ad iliuftrationem hujus
pToblematis vel aliquam conferre poffimus fymbolam.
§" I.
Hiftoriarurii monumenta B qua?, temporum injuriis erepta,
ad nos perv enerunt , luilrannbus, vix aliquod orbis Politiot
occurrit phaniomenon, cum Pontifice Romano comparandum.
Qui enim B. PETRI ie venditant lucccffores, Apoitolicarn
A pri-
2primis fectilis non dedignabantur rnodeftiam, Ecclefiarum Pa-
ftorum & nomen & omen egregie latis tuentes. lnvaluit qui-
dem ex neceffitate ordinis, in ecclefia fervandi , munerumEc-
clefiafticorum difparitas; fimul tamen flatutum,, ut, quotquot
eundem gerebant titulum, paris etjam cenferentur dignitatis.
Longum igitur effluxit temporis fpatium, quo nemiuHn men-
tem venit , aliquam inter prtecipuos Ecclefiarum antiitites pra-
cedentiam Rornano dcberi Epifcopo, obverfante omnium ani-
mis primitivas Ecclcfiae facio , vix etjam quopiam ignorants
memorabiie Patris Stridoncnfis etiaium : Übicanque Epifcojms
fuerit, five Koma: , flive Engubii , five Coiiftantinopoli , flive
Rbegii, flive Alcxandrice , ejusdem meriti eft ac facerdotii,.
linc autem asquaiitatis circo fe diu inclqdi non patiebantur
Epifcopi Romani, memores urbis doinince, cujus pracerant
ecckiiis, nec minores, quam veteres Quirites , in iuis petto-
ribus alcntes fpiritus. Increfcenci eorum ambitioni valde fa-
vebat Imperatoris CONSTANTINI Ivi. faäarn, fedem impe-
rii Roma Kyzantium transferentis 3 quem quum segrius ac fe-
rius quid in remötiffimis fuoe ditiouis provinciis agebatur,,
refciturum pneviderent Epiicopi Romani, occafioni infervientes
agitare cceperunt confilia, auäoritatem illius imminuendi,
fuamque viciffim augendi poteitatem. Et iicut hic Imperator
ingenti flagrabat ftudio, commoda Religionis Chriitiame pro-
movendi} ita ecclefiis facultatem conceiiit, bona quasvis in
proprietatem fibi acquirendi , & quidquid pii homines tefta-
mentis eis legaflent, retinendi: jurisdiåionem quoque Epi-
Icopis conceiiit, adeo ut controveriias quasdam majoris mo-
menti, ad forum proprie fppftantes civile,, finaliter poiTent
dirimere. Juribus autem civilibus modefte tunc utebantur
Epifcopi Romani, de eo potiifimum folliciti, quo modo pri-
matum in Ecclefia, quaqua patuit, Chriitiana iibi prius adfe-
rerent, quam fua longius prorogarent molimina. Fundamen-
6um hujus praecedentite ja&um fuit a Pontiiice Romano, BO-
NI-
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NIFACIO 111, cui Gracorum Imperator PHOCAS in prasträ-
uni remiifionis parricidii in Imperaiorcm MAURITIUM & hu-
jus familiam commiffi, titulum Epifcopi Oecumenici conceffitj
quod verohonoris axioma recufavit poutifex Romanos, GRE-
GORIUS I. titulum deprecans oecumenicum, quem vocavit
indicem fluperbice & notnm Anti -Cbrifti. Parum quoque
bunc valuiiTe honorem conilat- quum Epifcopus Romanus mu-
nus fuum rite adire non poffet , nifi ab Imperatore fuiflet
confirmatus & hujus fifco iriiignem pecurfias fummam folviftet,
Ab hoc autem onere Epifcopos Romanos levavit Imperator
CONSTANTINUS IV FOGONATUS , qui primus , uti credi-
tnr, inveftituram illis remifit. Sui ita juris fatti Fontifices
Romani , non primatum modo in omnes Ecclefias Chrifiianas
fibi arrogarunt , verum principum poteftatem fenfim fenfimque
ita decerpferunt , ut, quum defideratum potentice culmen ad-
fcendiffent, jus fibi affererent, in mores ac vitam Principum
inquirendi, aemulorum contentiones decretorie dirithendi, pro-
vincias pro arbitrio illis diftribuendi, in.mo regna Principi-
bus tam dandi, quam eripiendi.
§. II
Sicut nihil fere eft adeo abfurdum, quod non aliquo
probabiiitafis fuco poffit incruftari; ita nec ionriiices PvOrna-
r.i intermiierunt, varia ingentis fibi arrogatas polentiae fun-
damenta adferro. Fixerat Salvator CHIGSTUS dhcip.ilo PE-
TRO- Dabo tibi claves ccelorum ; quicquid ligaveris in ter-
ra, lin-atitvi erit in calo, & quicquid fuheris in terra; fo-
lutiwferit in ccelo,w*nah. XV;;: 19.; qiae verba iibi , utpote
B. PETRI lucccrilbribus, ditta eiib venditant lontiiices Roma-
ni , fummamquo adeo tam in ipiritualibus , quam in tcmpora-
libus fibi competerc poteilatcm; quam piam corf.m phanta-
iiam ii quis poit aduitam Kierarchiam in dubium vöca.e au-
A 2 de-
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deiet, hunc, ceu hiereticum, in promeritara incredulitatispcc-
nam exconnniinicationis RXi.mo cq^rcendum cTo cenfuerunt..
Enimvero qm.un Ipfe Salvato/ pfpfäea.t\ir.jfii{Uffi regnuin non
elfe de hoc mundo, Joh. $.Vllif ',56„ tncrep^ret etiam fuos
diicipulos, du prsecedenria in^er fe co d ;s , adjiqien?.^
i. lofem Fv.;: ei] Xu., in hgc :. 11 d bil :,. $lis non conve-
nire, Matth. XX: 23, lirmltcr conciudimus ,. poteftatem
onmia in terra X ca-lo fiv- " :i , five folvendi, B. PETRO
atque casteris Apoftolis conceffain Matth. XVIII: 18, ultra
..Xplinam Epclefiailicam non elfe extendendam , ficut nec
ius eam extendernut vel Åpoitolii vel qui primis feculis
%t: Xcpi , ceu ex Hiiioria Incidenter conllat
Viica ; ut adeo vanus v ;um Romanorum co-
nu:;.:,, ex ailato iundamenlo i-uprcmuin fibi in omaes Reges
& Watioues arroaantium imperium,i^/ l »
§. m
Contendimt prasterea Poutificcs Romani, per legitimas
donationes quaedam Europae regna atque provincias fibi fuiiTe
conceiTa , eademque hoc modo fiaudå fedis Apoftolicas fa&a.
Imprimis comrnemorant , Imperatorem CONSTANTINUM. M.
Papse SYLVESfRO I. infignem proviiiciarum numertira dono
dediffe , de cujus veritate, nemo, qui di&atoriam Fontiiicis
Romani audoritatem veneratur, facile dubitat. Enimvero,
quutn nullae douationis hujus tabulos, pro genuinis habend:e,
unquam comparuerint , nec Fontificcs, qui proximis a Conci-
lioNicasno I,feculis vixerunt, aiiquarn ejus doni ItcerX,. men-
tionem, occafionem ex hoc capite fuam prorogandi poteila-
tem non intermiffuri, fed ipii, ut caeteri cives, Imperatoribus
Graecoium homagium prasftare perrexerint , quicquid de a:n-
plifllma hac donätibne perhibetur , infulfam fapit fabulam.
Commemoratse donation! gemina eft illa, qua ailerunt Fonti-
ficio-
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flciorum nonnulli, Gallioe Regem CAROLUM M. Romano Pon-
tifici LEONI 111., qui illum iub aufpiciis anni 800 Impera-
torem Occidentis dcclaraffet, plerasque Italiae provincias m
teftificatioriem grati animi concefiiffe _, litteris hujus donatio-
ms in rnaufoleo , quo offa Apoftolomm PETRI ac PAULI
Roraas conduntur, foilenniter depoiitis. Sed hujus quoque do-
nadonis fides, codic.llis, eam contmentibns, a ncmine ad-
huc vifts, admodum vacillat. Praeterea nec totam Impcrator
CÅROLUS M. donare potuit Italiam, partc ejusdeai haud
exigua Irnperatori Graecoruin adhuc fubjecta, nec quasdarn
dedit provineias, quum ipiam Romarn aliasque urbes fub fuo
teneret imperio , ipiique Romani non Fontificibus , fed Impe-
ratori & hujus fucceflbribus homagium prteitarent. Profedo
quum poteftatem non majorens, led grandiorem folummodo
titulum acceperit CAROLUS M. , hane beneficentiam infigni-
bus in Pontificem, in Templa ac inonafteria muneribus fatis
demereri potuit , cujus unicum dabimus documentum, fcilicet,
quod fifco Papali addixerit iumrnam 2000 thal. lmperial. cir-
cicer, a fe quovis anno loiveudam. Ut paucis praecidam:
probabile eft, donationes coinmemoratas fub Pontifice GPvE-
GORIO VII, acerrimo potentias papalis promacho , efle con-
iidas (a). Denique obfervo, quod in neutra harum donatio-
num fiat mentio provinciarum , ad RegnumNeapolitanum per-
tinentium, utpote quae longo adhuc tempore Imperatoribus
paruerunt Graeeorum .
§. iv..
Frequentibus aliarum aliarmnque Nationum in meridio-
nal.es Italiae provineias irrupiionibus adeo attritae fuerunt
Grascorum vires, ut eorum in bas öras imperium feeulo XI
B 3 ex-
(a) Vid. GIANNONES Gefcbicbte des Köningreichs Nea-
pel Tom. 11, p, 40,
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exftingueretur, ruinam eidem pr ■ accelerantibus Norman-
nis. Hi ut melius tuerentur provineias, afe occupatas , in-
"v titutatn earum ab Imperatore Germaniae HENRICO 111,
v; Italiae Rege, & petierunt "& impetrarunt, Qtium autem
illi :" ifis vexarem uii iféaä, hi Poutificcrn Romanum LEO*
NEM IX uippiices rogarunt, ut contra Normannos fibi ferret
f - i tas j quadere ita fcribit Galfredus MALATERRA : Apu-
Jiétifesi, nec dum traditionibus exhaafli per occitltos legatos
IX LeotUth Apoftolicum , ut in Apuliam cum excrcitu ve-
niat, invitant , dicentes, Apuliam fibi jure cotnpetere ?f
Prcedcceffimtm fluorum temporibus /uris Ecclefia Rom ana
fuiffe{a). Forte hujus precationis epilogo , ad adulauonis fä-
Vos referendo , faventiorem fibi reddere voluerunt Pontific. ■■" .
Quicquid hujus fit, Fontiiex cum Imperatore-' Germaniae mox
agitare ccepit confilia de Normannis ex ItXia ejiciendis. Quam-
vis autem minus, quam vellet, proficeret, tantas tamen con-
traxit copias , ut non dubitaret cum Normannis apcrto con-
gredi marte ; fed quae temeritas adeo iuivlliciter Pontifici
cefiit, ut vittus & captivus fädus fuerit, verum a vXtorc,
Duce Normannorum HUNFREDO, eo honoris eulfu exce-
ptus, quem fe fupremo Religionis Antiftiti delere hic Bux
credidit {b). Nec fibi in hoc rerum articulo defuit o dfex,
qui Normannis omnem terram , quam pevvafierant , £? quam
ulterhts verfius Calabriam ÖJ Siciliam lucYäri pnlflcnt, de
fan&o Petro hcZreditatis feudo fibi & hceredibus fttis poffi-
dendam cottcefferit (f), Atque haec prima fint inveftitura,
quam Normannis concefiit Pontifex LEO IX 3 cujus Papalis ju-
ns
(ä) Vid. Efusdem de Roberti £f Rogerii Ncrmannoram
rebus gefiis Libr. I. Cap. XIF.
(b) Vid. GI'ANNONES. Tum, 2 . Uhr. IX. Cap. 111.
(f ) Vid. Ejusd, LJbr, l. c.
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ris quam infirmum fit fundamentum , quilibet ftatim animad-
vertit, Fontifice liberaliter dante, quod non haberet, & Nor-
mannis ea accipientibus, quae jure Victoria; partim poifide-
it, partim uridis fibi acquirere poilent eniibus. ' Didarn igi-
tur Papajjem eoneefiionem ita interpretatur G 1ANNO NE:
Diefs hiefls /ucits änders, als die Normännerfleiner Freund-
febafflt mehr zu verficbern , dafs er fie in rseiterer Fortjet-
%ung ihrer Eroberungen nicht bindern , fondern jbre IVaffen
■en , uvd jbre kiinftigen Untcmebmungen vorgerecbt er-
klår en volten (d).
X v.
Pofthsec Pontifex Romanus NICOLAUS 11, Normanno-
ra; .JXicr-FOBERTUMGUISCARDUM& RICHARDUM anno
iORj foXii.fi modo Xdi Apofiolicos obftrinxit, de qua re fe-
q-_- r Xuriemo/X; pr.Xit coaevus Scriptor: Hisdum quoque (lie-
bus &" Ricbardo Principatum Capuanum & Roberto Duca-
tnm Apulice £f Calabrice atque Sicilics confirmavit Pontifex,
cum flacramento fidelitatis Romante Ecclefia ab eis primo re-
cepto,- nec non invefiitione cenfus per fiingulos annos per fin-
gula boum paria^ denarios duodecim (a). Ita fua callidi-
tate & audoritate obiinim Fomifex, ut annuum fibi cenfum
pro imaginario beneficio prasftarent Normanorum Duces. Et
quum hi deinceps ex propria audoritate & procerum fuffra-
giis Regium nomen adfumliilent, quod teiiatur ALEXANDER,
Telefii Ccenobii Abbas (b) , nihil ex hoc capite Pontinci de-
buerunt. A.cceffit tamenFontifexßomanuslNNOCENTlUSlßßO-
GE-
(d) Vid. GIANONNE l. c.
(<z) Vid. Le ol7is Ofiienfis Chronicon monafterii Cafinenfis
Libr. 111. Cap. x6.
(b) Vid. E/usd, de rebus geflis Rogeri Reg, libr, 11.
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GERIO, utriusque Siciliae Regi, regnum Siciiise aliasque pro-
vineias in feudum concedeus Eccleiiafljcum, edita in territo-
rio Mamanenii fexto katend, Auguiti Incarnationis dominicae
anno 1139 bulla, ex qua nonnulla, ad praefentem rem fpe-
dantia adferemus: Innocentius Epifcopus, Servus Servorum
Dei . churiffimo in Cbrifto fliio Rogerio, iUuftri ac glorioflo
Sicilia Regi , ejusque baredibus in perpetttum. -- - Nos ergo--- de potentia tua ad decorem & utilitatem fianSla Dei
Ecclefia fpem atque fiduciam obtinentes , regnum Sicilia 7- -
cum integritate honoris regii & dignitate regibus pertinen-
te Excellcntia tua concedimus , £f Apoflolica auSioritntefir-
mamus. Ducatnm quoque Apulia —£f infuper Principa-
tum Capuanum "- - tibi communimus. Et ut ad amorem at-
que obfieqium B. Petri, Apofiolorum Principis £f nojrrum
fiuccefiforum noftrorum vebementius adftringaris , bac iffla,
id eft regnum Sicilia, Ducatum Apulia £?Principatum Ca-
pua baredibus tuis , qui nobis £f juccefforibus n ofins ( nifi
per nos & fucceffores noftros remanferit) lig/um bomagium
fecerint, £f fidelitatem, quam tu jurafti, juraverint - - -
duximus concedenda, eosque fluper bis , qua conceffa. funt
Deo propitio, manutenebimus- Cenfus autem Jicut fiatu-
tum eft {c), id eft Sexcentorum Schiffatorum, a te tuisque
baredibus, nobis & noftris fuccejforibus , fingulis annis red-
datur &c. (d). Ita perrexerunt PontiOces Romai.i rnajorem
majoremque in Principes audoritatem fibi arrogae, fuumque
que hoc compendio locupletare fifcum. Reges viciffim ac
Prin-
{ci) Scilicet de hoc cenfu paullo ante fuerat conventum in-
ter Papam Anacletum II & Regein Rogerium ceu ex bul-
la Anacleti , cujus particulam exhibet Giannoni Tom,
11, Libr. XI p. 151 in not. conftat.
{d) Vid. SCHMAUSSI corpus juris gentmm Acadetni-
cum Tom, I. p. 1 & 2.
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Principes, neceflitate turbulentörum témporum compulfi, ali-
qnam potius' a Pontificibus patiebantur injuriam, quam eorum
commÖVerent bilem,quos fcirent levi de cauffa exukerari3 ex-
ulceratosque nullum vindidae ftatuere modum,
§. VI,
Quamvis inter Pontiiices Romanos atque Reges Neapo-
litanos,ex ftirpe Normannica ortos , fimultates fiubinde glifce-
stent, probabile tamen eft , eos promiffam pecunias fummam se-
rario quotannis folvifte Apoitölico. Ere quoque fua duxit
Pontifex INNOCENTIUS 111 Imperatricem CONSTAN-
TIAM, Imperatoris HENRICI VI conjugem, unicam ex fa-
miba Normannica fuperftitem Principem, & hujus filium FRI-
DERICUM, Sicilias Reges inftituere, cujus bullae hasc anne-
ditur clauiula: Cum autem Tu, Fili, alloquitur Fridericum,,
Rex ad legitimam ' atatempervener is, nobis acfuccefforibus 720-
-ftris £f Ecclefia Romana fidelitatem £f ligium bomagium
exbibebis ; cenfum vero fexcentorwn Squifatorum de Apulia
& Caiabria, quadringentorum vero de Marfia vos £f beé-
redes veftros ftatuiftis Ecclefia foiuturos {a). Attamen Im-
perator FRIDERICUS II & prascipue hujus fucceffores parum
curarunt jus, quod Pontiiices fibi in eorum terras arrogarunt;
quare etjam intermiferunt folutionem cenfus fupra nominati;
quam refa-rcituri jaduram Papae Romani, regnum Neapolita-
num aliis aliisque Europas Principibus eis obtulerunt conditio-
nibus, ut fibi bomagium & infignem -auri vim quotannis pen-
derent, Oblatum munUs, titulo fpeciofum, re autem ipfa peri-
culi plenum, a multis proinde rejedum, accepit Dux Ande-
gavenfis CAROLUS, Galliae-Regis LUDOVICI VIII filius,
qui,inclyto Duce ac Rege MANFREDO a Fuis fubdole in-
terfecto militibus, regnum occnpavit Neapolitanum , atque cum
B Pon-
(0) Vid. SIGONII librum de regn o Italicr p. m,
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Fontifice CLEMENTE IV fcedus inijt, quo fe obftrinxit, ut
homagium pontifici Romano praeftaret, & infuper odo millia
unciarum auri asrario quotannis iolveret Apoftolico, nec non
quovis femeftri fpatio iummarn 5000 librar. Sterlingic. , in ma-
jorem prasftationis fidem adjicXns, fe, folutione- iutermifta,
regno cefTurum (b), Mittimus vicifikudines , quibas ccnfus
ex regno Neapolitano- Pontifici prreilitus, fequentibus obno-
xius fuifc temporibus, geneialiter tantum obfervantes, annu-
am pro Regno Neapolitano penfionem recentiori asvo fuifie
egregium albi coloris equurn pretioie ornatum , nec non iun>
inam fex mille ducatorum (c).
§. VII
Quum Fontifices Ronlani pofiulent non modo, ut annuum
fibi tribntum Reges fcduant Njeapoli&np, icd infuper ut in
liac prasitatione certas obferventur cerimonias, indicia non
ambigua, quod Regnum Neapoiitanum pro . ieudo habendum
lit Eccleiiafiico 3de illis nonnulla, quantum initituti fert ratio,
nunc dicemus. Tradilio igitur defiderati tributi fiet vefpera,
quae feftumSt. Petri & Pauli praecedit feu die2S junii, iinitis pre-
cibus veipertinis: qua occafione Pontifex, amidu indutus pre-
tiofifiimo, in fella Curuii in porticu Templi St. Fetri magni-
fice exitruda fedet,, cindus tam fuis fateiiitibus, quam illu-
itri-
(b) Vid. GIANNONE Hift, cit. Tom. p. 569 Ef 570.
(c) Ita fcribit Celebris ROUSSET dans i interet des Prin*
ces Tom. 1. Cbap. 1. §. ig.- Les droits du St. Stépe
fur les Royauvtes de Naplcs Ef de Sietie ne font point
difputés d préfient. La baquenée Ef une cédule de 6000
ducats prefentées tous les ans au Pape la fete de St.
Pierre Ef de St. Paul, eft une preuve incontcftnbie^
que la Feodaiité au moins du Royaume de Naples eft
avouée par ceux månes , qui poffedent cet éttit.
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ftribus, quotquot tunc Romae cömmorantur, Principibus ac
Viris. Qmnibus rite difpofitis, ad fqbium Fontificis accedit
Regis Utriusque Sicilia; Legatus , omnibns illis cöinitatus , qui
Ronxehofpitantur," & quo dcmum cunque modo imperio Regis
parent Neapolitani , atque genubus flexis ac fandaliis Fonti-
ficis exofculatis, nomine Domini ac Regis fui, ei praelentat
gradarium fuperbum albi coloris, finiftrae fuas adftantem, ciii
pretioliffimum impofitum eft ephippium , nec non marfupium
holofericum vel ciliulam argenteam, in qua. infignia tam Fon-
tificis, quam Regis gentilitia funt caelata, qua continetuf
Schedula abaci nurnularii (Banco- Sedel) fex mille ducatorum
(a). Geminum hoc tributum nomine Fontificis recipit Car-
dinalis, qui Praefes eft fifci Papalis (Camerlongo ab Italis di-
dus"), pecunias inferens aerario , equum Vero tradens ftabuli
Papalis Prrefcdo, ut ad fuum deducatur locufri. Sollemne ö-
lim fuit, religiofum nemo fanus dixerit-,. gradarium per Tem-
plum St. Pctri prius deducere, quam ftabiilo immittebatur pa-
pali, fed qui nunc ad januam asdis recipitur, priorem fuper-
ftitiofum ritum tollentc Pontifice BENEDICTÖ 'XIIL Exhi-
bet quoque equus , domi fatis exercitatus , honorem , quem
poteft , Pontifici, ad virgae idum in genua pröcumbens. O-
muibus rite peradis exploia tormenta publicam teftantur laeti-
tiam (b).
B 2 " §.. 111..
C*-) CenCus, ex regno Neapolitano Romano Fontifici quot-
annis pendendus, olim fuit 40000 ducatorum, fed quum
tanta pccunnc iumma exhaiiriret regnum, audoritate P'a-
pae imniinuta , 6000 aureorum annua iolutione primus
acquieviile diciturPontifex R. LEO X.
{'(i) Hacc cum ex alns afnsque fcriptis. tum imprimis ex
Anmarkningarne til Svenfika Pofi- Tidningarne pm an_.
»735 p. 12-), I2X rlepromlimus.
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§> VIII.
Nec hoc loco erit filentio prastereundum , quod quum Hl-
fpaniarum Rex, nuper deiundus CAR.OLUS 111 totum fere
Regnum Neapolitanum felicibus armis in fuam redegifPet pot-
eftatem, atque circa regni fui aufpicia Pontifici Romano BE-
NEDICTO XIII pro more a fuis PrasdecefToribus confueto tri-
butum mifiiPet , hic oblatum munus non receperit 3 quod qui-
dein non ex modeftia fadum, fed quod CAROLUM pro Re-
ge utriusquc Siciliae, partibus favens Imperatoris nondum ag-
novifPet3 oftenfurus, uti videtur, fi temonem fortuna verte-
ret, diutumum non efTe imperium, iine fuo obtentum confen-
Rl3 fpe autem fua dejedus, ne intempeftivus fuus rigor ma-
gnanimum offenderet Regem, tributum deinde admifit. Patfts
ac Praedeceflbrum exemplum fecutus quoque hodiernus utrius-
quc Sicilite Rex, FERDINANDUS IV, prastenfo juri Fon-
tificis nihil derogavit, donec gravifiiimus , qui Calabriam
aliasque vicinas regiones An. 1783 adflixit, terras niotus ,
paternum- ejus 'in fuos cives anlmum it» commoveret , ut his
ad incitas redadis fubveniret 3 non vane praefumens, annuos
reditus neceffitatibus publicis fufieduros, fi modo ad tenorem
asquitatis & falutis publicae adminiftrarentur, Pervidens ita-
que monafteria fuae ditionis dimidiam ferme redituum partem
quotannis abforbere, ftatuit plura eorum feniim reducenda,
ingentesque redudorum opes, ufibus patriae ereptas , publico
revindicandas aerario. Ad veritatis quoque ac fanas Foliticas lampa-
da expendens jura Majeftatica, quas fibi ut Regi independen-
ter ab alio homine competerent, inter alia folutionem ceu-
fus, Pontifici Romano pcndere foliti, prseterito intermifit an-
no , pro ea tamen, qua eminet , generofitate declarans , fe
eandem pecuniasfummam, fine fercularum pompa recipiendam,
juunerisj non tributi., nomine aerario fubmifTurum Apoftolico.
$. IX.
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§. IX.
Non tam jaduram, quin potius injuriam, per intermis-
fum faepius nominatum tributum, fcdi Apoftolicae effe illatam,
graviter conqueritur Pontifex Romanus , jus fuum percipiendi
confuetum ex regno Neapolitano cenlPtm, ex dupliei impri-
mis, quantum nobis con.fi at, urgens capite, cum quod Re-
gnum Neapolitanum , ut fcudum  cclefiafiicum ad fe jure prae-
fcriptionis pertineat, tum quod Rex FRRDINANF-US ad iolu-
tionem cenius iplo fe obftrinxerit fado. Plis autem vindicia-
Tum fpeciebus opponi facile poiliint rationes, illarum vim
valde retundentes. Feuda enim, quae venditantur , Eccleiia-
ftica, funt commenta tantummodo Fontificia, nullo fubnixa
fundamento , ceu in antecedentibus fuit oftenfum. Late. qui-
dem olim patuit latrimonium St. Petri, fed quo prasdia quas-
dain hinc ii.de fpaffla indigkabantur , piorum hominum tella-
mentis lontiiici R. olim legata; cui teftandi abufui, donec
excommunicationis fulmina extimeicerent homines , mederinon
potuerunt Principes3 quorum Vero po.leri ac fucceffores, dis-
iipatis ignorantius teneb is ac iupeXthionum chafmatibus, ab
injufto liberad m-tu, iua fibi femim revindicarunt jura. Pras-
terea quum certum fit , qui iuo uti ur jure, nemini facere in-
jariam, jus aulc m Imperanti ccit.peiat & colligcndi tributa,
& eadem ii] felipiiatgm pul lieam admiuiibandi 3 ergo nec Rex
utriusque Siciliae per iiitermiffion m tribiui v.llam lontiiici in-
fert injuriam. Infuper Regi cuivis incmnbit, fuam ita tueri
majeftatem , ne ha c quandam, lplendoris patiatur eclipfin,
quod fit, Ii regnum iuum puseter jgraviilimam necefiltatem ii-
nat effe cenfiticum. Et hoc quidem eo usque valet, ut ii Re-
gis Prsedeceflöres ex ra-Fouibus turc temporis utique prae-
gnantibus quidquam juris ni in extraneum contulerint Princi-
peni, his deinceps cefiantibus , pa" ocinio hujus vel nullo vel
inutili fado, ille non fit vitupwandus aut contra oftieium a-
gat, ii jus fuum fibi reviudicet. i^uam diu Ponuficis manda-
tis
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tis aut hierarchieis rationibus oiiiHes.tfeflerunt, fibi fuisque regnls non
niale coufuluerunt Pr-inc-ipes, annuo cenfu ej.us aucupant.es, gratiam 5 qui
vcro'fumtibirs recte pareunt, au&oritate Pontificis haud necedaria fibi
vifa. Fas quoque eft, ut- Princeps quilibet, jus fibi in alifcnum affe-
rens territorium, fuiui-amentnm fiiae prxtenfionis oftendat; titulum au.
tern fui in regnum Neapolitamjtn juris Pontifex R. adfert nullum, fed
q.uofies intermifla fuit cenfus pr.aftatio, ex axiomatica tantum fua fu-
perioritate contra Rege_.ii utriusque Siciiias egit; unde patet, juri huic
Pontificali partim; effe " tribuendum. Inimo fi rem xqua mentis
lance penfitemus, eamque fuo appellemus nomine, concedendum
erit, Re-gem .utriusque Sicilix in hac fcena efle Benefaétorem ,
Pontifijcem vero Beneficiarhim, adeoque ilium, ut huic gratifice-
tur, ulterius non ieneri, quam fibi fuisque civibus judicet coui.
modum, Pvxfcriptionem frufträ quoque crepant Pontiiices Ronia-
inani, Hiftofia aftätim docente, quod Conditores diverfarum Dynaftia-
tiuu, qui regnum tenuerunt Neapolitanum , hoc ceu feudum a Ponti-
ficibiis nsn. acceperint., fed aditum fibi ad regale folium feiicibus pa-
r^tferint. armis, cÉnfum pro re nata & fua a-d Pontificem relatione vel
fpjventes vel intermittentes, adeoque veri nominis prxfcripticnem in
hoc negotio friiTta.'iirg?nt Pontificii. Admirari denique licet fummam
Regis FBRDINANDI IV prudentiam, non detreftantis oronino, ut no-
véllac <löcen't publicaé^confuetam pecunise fummam serario folvere Apo-
ÖolifQ, Fed indignantis fokim modum, quo ipfa tradenda , fuse utpote
majeftati, qiix nullam admittit clientelx fpeciem, non convenientem.
Addo, quod quum cxteri Europx Reges, quorum regna pro feudis
Ecclefiaflicis olim etjam habuerunt Pontiiices Romani, horu.r-n aiuSori-
tati pridem fe fubduxerint , nulla fubfit ratio, quare Rex utriusque Si-
cilise prsatenfo tantum Pontificis in fuum regnum juri adhuc velifkari,
»ulla urgente neceffitate, pergeret.
